El crimen de Villalverde, provincia de Salamanca  : nueva y lastimosa relación en la cuál se refiere la muerte que un hijo ha dado a su padre inducido por los consejos de su madastra, el día 30 de Diciembre de  1896 y cuya ejecución de reos ha tenido lugar el día 10 del mes pasado by Anonymous
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| ^ ^ u e v a . y l a s t i m o s a • r e l a c i ó n m l a c u a l se r e f i e r e l a m u e r t e 
•¡."ÍJO ha. djfi-fc >f Ym p a d r e i n d u c i d o - p o r los conse jo s de su m a d r a s t r a 
IUV-V^ d i - D i ; i e m b r o d e 1896 y. c u y a e j e c u c i ó n ¿ e ree-s^lm kerr . 
• ^ f A l i g a r e l dia" 1 0 d e l mes p a s a d o . J ; R 
hijri de . íoaquin y Ana 
- Madre d e l Bacro pes ias " 
vT>abollüjQ do dicha tanta 
boy un deATitu 06 pide 
Con la u n í y o r eficacia • 
• deis acierto á mi lengua 
j)ara poder ex¡i].icar 
el runo m á s horropso •  
que so ha visto-en los escritor 
I MÍ en las historias,se halla 
¡ cometido "por un hijo . 
de m u y póri'iiLy. nntrauus 
l -.por fiarse da los consejos, . 
j 'de ana infame madrastra. 
I Kn la -provincia dé Bul amanea 
en A i l la iverde . nominado 
v iv i a i.-n ia.brador honrado 
de^sanfíTe cias í t ie . 
l lamado Domingo López, 
y un hi jo que acd&páñ?,tb.a 
% H a b ó el padre de casars» 
y esto fué so mayor d a ñ o -
eue . f í i e causa de sn mnerf 
como en'la le t ra .declare. • 
^eeaséf con una joven 
que contaba ve i ore y cios i 
l lamada Maniii lH Marcue/ 
de un corazón m n j v i l l an i 
l i l l a se Tspreció del hijo 
que era un manee bu g a l b 
AÜÍÍS d i r é en 'breve- tieiiino 
a l extremo que l legaron. 
Lo prestó el padre diez duro 
con BU corazón tan llano 
. u h a j á v e u quinqui l le ra 
Álo fu H su mayor d a ñ o 
u e l u á causa de su muerte 
;OTno en la letra declaro. 
E l l a lo vino á saber 
ero \ i \y l hoinbro desg-raciado 
^ue por t u buen corazón 
an mala muerte te han dado. 
Vino e l ! l i jo por la m 'he 
^aro y coi i aquel gran 
l e dice: Mig'ueí López, 
woy á contarte un. fracaso, 
tu caudal es tá .perd ido , 
| í u e s i u padre ú unas v otra: 
íeS' Líice grandes regalos. 
An i t a la quinqui l lera 
pues que estov bien enterad 
ayeí- i t oj fiifi/, duros 
'5 dio a l cosario; 
ü Salamanca ' 
i a CAiiú m 
inañftna 
á^'traei1 lo,-^  emnleados; 
í i IJU n4eis vfu \n ver i ; í, 
H;II al cuín no á ^ p u ' a r l n 
Kí lujo que aquesto oye 
?/y:BO v . - , loho ensangTont:^ 
a! ca tiimo ..le. sano 
y le m a n d ó hacer alto, , 
y de este modo le dice; 
• cíeme-.UBted' doscientos real 
, que se los lia entregado 
Anita. la quinqui l lera : 
que estoy raay idea enterac 
Kl cosario no t a r d ó 
m u y i )"1 ' r > n.'ltio Li m; uO 
y íe djó i ^ - ^ d i C / . durus 
y algunos dmirtos .más. 
•Despnés se vino"al puebU ' 
j con tó e l fracaso. . 
Ru,la*rada la jus t ic ia 
pronto al padre l l amaron 
y le dicen: señor López, 
tiene u s t é un hijo m u y nía 
u n salteador de caminos, 
pues!o que.yubíViil cosario, 
t i l padr^ que-esto oye 
^ndo^un hombre acredito do 
afrentado se fué á casa 
y al hijo so ha presentado 
y le dice: Miguel López 
hombre tuno y desalmado 
v e r g ü e n z a de m i famil ia 
re t í ra te de mi casa. 
Ahora vamos á la madrasri 
y a l hijo perro v i l lano : 
que en aquella misma nocla* 
e l crimen ejecutaron. : v 
Vino el padre y se acos tó 
el hombre moyaleseuidado 
y aquesta perra mujer 
y este hijo tan malvado 
á ias doce d e la noche • 
• como hicieron id contrato 
lrí dií-ron muerto aiiiarg<í 
eoau) en h h'>tr:i dociaixí. 
. El la preparo un p u ñ a l 
v el mió a s u b pi^.í. se í*garra 
y el alieut* > 1" cortó) 
en la primer p u ñ a l a d a . 
L: i eriada \ e l eriado 
lo lucieron,con e r MPU/no 
á la una de la niadruga 
>óa:s la infame .madrastra,' 
no queriendo qm- se supá'S.1 
de que había, sido el la 
l a que. el.crimen •.practicara, 
l l a m ó á la criada y l a dice: 
mi ru voy á casa de m; he r í a ana 
que queda mala en-cama, 
co n mi go v i e n e i i i g i \ e 1, 
• viene hac iéndome c o m p a ñ a , 
pues que se enenentra de parto 
y es necesario a c o m p a ñ a r l a . 
Con esto se despidió, 
dejó las puertas ferradas 
y la criada se, m a r c e n ó 
á cuida? de su labranza. 
; \manecíe e l nuevo día 
el eádo santo me valere 
la criada se l e v a n t ó - . 
pero cuando en t ró en la sala. 
y vió á su .-amo degollado, 
j filíelo c a y ó desmayada.' 
Cuando r e c o b r ó c í a l i en t í 
ésta á la calle /so marcha. 
'dmdo g-ritos y i lamentos 
que a l pueblo á l b o r o t a b a . ' 
, Se e n t e r ó l a ' j u sticia 
(tue pronto se acercaba; 
y se av isó á la 'madrastra 
que a l ponto se presentaba, 
gritando M i g u e l en altas Toces 
prender pronto ,á la criada 
y cargarla bien de hierros 
pues que ella es la autora 
de la muerte d^e mí padre. 
S B Q Ü M B A P A R T E 
•^Los metieron en prisiones 
a l criado y á l a criada 
y los sentencian á muerte 
sin ape lac ión en nada; 
m á s la criada inocente 
pronto á sn madre 11 a ni a 
y 1c dice: madre mía , 
tt(|iíi l iego m i desgracia 
« ted .pa r to á mis hermanos 
*i i - " !': t tan falsa, 
/• pues quiero me vean mori r 
en una púb l i ca plaza. 
No se descu idó la madre 
.-que.prorito escr ib ió á l a Habam 
y como estaban licenciados 
., pronto v in ie ron á E s p a ñ a . 
Cuando entraron cu el puebh 
cual leones en campaña 
descubriendo la calumnia 
de su des í r rae iada hermana , 
se presentaron ál alcalde 
> y con m u y bonitas palabras 
le dicen: s e ñ o r jnc¿? 
la causa queda parada 
t si V. B . lo permite, 
el fiínerG todo' lo a p a ñ a . 
A lo q a e con tes tó e l alcalde^ 
«Ved- si p o d é i s descubrir, 
•  de atrapar á la m a d r a s t r a . » 
Ya quedaron conformes 
y pronto s- propararon 
compraron dos caritas 
y se marchan á su casa; '.-
y á las dos de la madrugad;; 
entraron por la jmerta falsí 
subieron á la bíiai tación 
.'.donde estaba'la madrastra 
y durmiendo con vi hijo 
los encontraron en la cama. 
' « T a se descubr ió la t ram. 
dijo nno de los hermanos. 
•«Levan ta , mozo, levanta. 
queremos decirte dos palabras; 
e l mózo se l evan tó J < 
y muy pronto me le sacaron 
y le ponen dos pistolas ; 
irente de su misma cara. 
<fNo íti asustes por nada ;» 
io dijo uno de ios hermanos. 
«Si dices la verdad, 
nada te ocu r r i r á . ^ 
T.como Migue l era cobarde, 
- hombre, sin íe , ni ley, 
.declaró lo ocurrido" 
recriminando a la madra^ t rü . 
Ahora vamos ála criada,' 
aqu íd la Inocente gallarda 
que en las mayores uu^-ustias 
á la Virgen implora bar 
wt-iis palabras diciendo;. 
• Sagrada Vi rgen dei Pi lar 
Madre del. í n o s Todopoderoso, 
-bien ves como me encuentro 
inocentemente encerada 
en este tr is te calabozo, 
; agnardando la hora su prema: 
dadme fuerzas y v igor 
para que pueda resistir 
a tan grande dolor. 
Bien sabé i s que soy inocente, 
j otros e l cr imen han cometido 
•permitid, S e ñ o r a Nuestra 
y como premio de este mar t i r io 
mis pecados sean perdonados, 
A l proferir estas palabras -
de pronto la puerta se abre 
entrando sus b orman os 
•¿ine de.esta.manera le hablaron, 
í fermai ia . ven á nuestrus brazos 
y no te importe d»' nada . 
pues tus hermanos acaban 
de descubrir la verdad 
Ya los infames se declararon 
autores del pérfido, atentado 
y t u dentro de breves dias 
te h a l l a r á s en l i bertad. 
A la madrastra l a prenden, 
y a i hijastro en su c o m p a ñ í a 
y los conducen á Salamanca 
para que sean ajusticiados, 
y á ía gal larda criada 
y a l criado en su c o m p a ñ a 
ios ponen en libertad 
-publicando por España , 
para que sirva de ejemplo, 
. á todo el mundo cristiano. 
Hay. e l proverbio que dice: 
«Qu ien m a l anda ma l acaba* 
Ta metiera" 
